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Abstract
The Kamogawa deep observation well, 2,038m in depth, was constructed near the Trench-Trench-Trench
triple junction of the southward of the Kanto metropolitan area, central Honshu, Japan.  The borehole 
geology was established by the slime and core samples with geophysical logging and VSP methods.
According to the microfossil analyses and geological investigation of the surrounding area, the strata of the
Kamogawa observatory can be identified to the Kanigawa Formation of late early Miocene to early middle
Miocene age.  The Kanigawa Formation can correspond to the strike-slip basin deposits Sakuma Group 
distributed in the southwestern part of the Boso Peninsula.  It assumes that the strata of the Kamogawa
observatory might be also deposited in the strike-slip basin like the basin of the Sakuma Group.

























































































50 m毎，400～600 mまでは100 m間隔，それ以降は200 m
毎に 2 m長の採取が計画され，計 16か所で実際に採取さ





















図 1 鴨川観測井の位置図．地形図は 1:25,000国土地
理院発行「金束」を利用.
Fig. 1 Map showing the drilling site of the Kamogawa
observatory. Topographic map: “Kodzuka”
1:25,000 in scale published by Geographical
Institute of Japan.
図 2 鴨川観測井の構造
Fig. 2 Well structure of the Kamogawa
observatory.
表 2 検層項目一覧
Table 2 List showing geophysical loggings
carried out for the Kamogawa
observatory. 
表 1 コア採取一覧













10Ω /m程度，密度値は 2.0～ 2.3 g / cm2とやや小さい
値を示す．また，音波検層や VSP探査によるP波速度お







温度検層の結果，検層ツールの入った最深部 1,940. 0 m
での温度は 54. 9℃であり，地温勾配は深度 17.0～556. 7 m
で 1. 3℃ / 100 m，556. 7～ 663. 3 mで 0. 4℃ / 100 m，663. 3
～ 1940. 0 mで 1. 2℃ / 100 m，平均 1. 2℃ / 100 mとなった．
スポットコア 5試料について 80 m m× 200 m mの面をフラ
ットに整形し，室温下で熱線法によって熱伝導度を測定
した結果（表4），平均約2.1 W / mKの値が得られた．この
値を基に地殻熱流量を計算すると約25 m W / m 2となる．
坑井地質はA～Gの 7層に区分された．
A層（ 0～ 5. 0 m）：黄褐色の礫混じり極粗粒砂から
なり，崖錐堆積物と考えられる．
B層（ 5. 0～ 350. 5 m）: 灰色の塊状シルト質砂岩～砂
質シルト岩からなり，砂岩または泥岩の細～中礫サイズ
の角礫を含んでいる．50 mおよび 90 mの 2か所に厚さ













D層（ 448. 2～ 545 m）：砂岩卓越の砂岩泥岩互層か
らなり，細礫サイズの砂岩角礫を含んでいる．顆粒状黄
鉄鉱を産出する．










G層（ 1, 295～掘止 2, 038 m）：基質に泥質分を含ん
だ礫岩からなる．礫岩は礫質支持礫岩と基質支持礫岩が
20～ 100 m単位で互層し，基質卓越部では自然ガンマ
線値が相対的に高い値を示す．上部の 1, 300～ 1, 500 m










ついて 50 mおき，コア試料について 0. 5～ 2 mおきに
スメアスライドを作成し，位相差装置付き光学顕微鏡で
検鏡を行った．その結果，表 5 に示すように，深度
1, 403～ 1, 405 mのコア試料から採取した 4試料（深度









かであり，Eiffellithus aff.  eximiusとZeugrhabdotus
p s e u d a n t h o p h o r u s の産出から，カンパニアン期
（ Campanian）（ 8, 300～ 7, 400万年前）の群集である可


















石は，Stephanopyxis spp.， Thalassionema nitzschioides，


































（ 1）深度 1, 400 m付近のスポットコア試料の微化石年
代は，石灰質ナンノ化石から後期白亜紀である．
（ 2）深度 1, 550m付近のカッティングス試料の微化石年
代は，石灰質ナンノ化石から前期中新世～中期中新世で
ある．
（ 3）深度 10 m付近のカッティングス試料の微化石年代
は珪藻化石から新第三紀であることがわかるが，それ以
外からは珪藻化石は検出されなかった．






と以下のとおりである．深度 1, 550 mの石灰質ナンノ化
石は前期中新世～中期中新世の年代を示すの対し，その
上位の 1, 400 m付近からはこれよりはるかに古い後期白
亜紀の石灰質ナンノ化石が産出し，年代層序が矛盾する．
深度 1, 550 mの試料はカッティングス試料ではあるが，
これより上位では同様の石灰質ナンノ化石は全く検出さ
れないので，上位層準からの落ち込みである可能性は極
めて低く，この年代が深度 1, 550 mの堆積年代を示すと















































表 3a カッティングス鑑定結果（ 5～ 1, 020 m）
Table 3a List showing the slime samples（ 5－ 1, 020m）of the Kamogawa observatory.
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鴨川中深層観測井の坑井地質－林ほか
表 3b カッティングス鑑定結果（ 1, 025～ 2, 037 m）








































ある Mya cf. cuneiformis （ Bohn）を産出した．また，












Fig. 4 P and S wave velocity structure obtained by the Kamogawa well VSP, with the sonic velocity and density meas-
urements.  Geological units are after Fig. 3.
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鴨川中深層観測井の坑井地質－林ほか
図 5a スポットコア試料（ 100～ 300 m）の写真
Fig. 5a Photographs of rock core samples（ 100－ 300 m）obtained from the Kamogawa observatory.
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図 5b スポットコア試料（ 400～ 1, 000 m）の写真
Fig. 5b Photographs of rock core samples（ 400－ 1, 000 m）obtained from the Kamogawa observatory.
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鴨川中深層観測井の坑井地質－林ほか
図 5c スポットコア試料（ 1, 200～ 1, 600 m）の写真






































































































































木ノ根層最下部の Kn - 1凝灰岩については 14.95±
0.24 Maの K - Ar年代が報告されている（ Takahashi and
Okada, 2001）．また，木ノ根層中部からは，NPD 4 Bb
帯（ 14. 6～ 14. 0 Ma；年代は以下渡辺・柳沢，2003に
よる）の珪藻化石が産出する（渡辺・高橋，2000）．ま
た，東隣の銘川ルートでは，神川層下部に NPD 4 A帯
（ 16. 0 ～ 14. 6 Ma ） が確認され，珪藻生層準 D 43. 2





川層からはNPD 2帯（ 20. 3～ 18. 4 Ma）を示す再堆積の
珪藻化石が認められることから，神川層の年代はこの年
代よりも新しいと考えられる．また，放射年代や珪藻化
























































Fig. 7 Photographs showing typical lithofacies of the Hota Group at the Kamegasaki, western
coast of the Boso Peninsula.  The Hota Group, mainly composed of alternating strata of
shale and tuff in this area, is characterized by strong deformation, namely, a large num-
ber of small faults and a kind of micro fracture, “web structure”.  These deformation
structures distinguish the Hota Group from the strata of the Kamogawa observatory.
－114－
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図 9 ボーリングサイト東南東 2 kmほどの釜谷付近に露出する木ノ根層の硬質シルト岩および白色細粒凝灰岩．木ノ根層の最
下部に位置することから，白色凝灰岩は鍵層 Kn - 1であると推定される．道路脇の露頭（写真左）の地層は緩傾斜である
が，100 mほど南方の河床では，地層は北に 50°程度で傾斜しており，南側近傍に南側隆起の断層の存在が示唆される．
撮影位置は図 6に示す.
Fig. 9 Photograph showing hard silt and white tuff（Kn-1 Tuff）of the lowermost part of the Kinone Formation exposed around the
Kamatani, about 2km ESE of the Kamogawa observatory.  The locality is shown in Fig. 6.
図 10 ボーリングサイトの 700 mほど南方に露出する木
ノ根層の基底礫岩と，不整合に覆われる神川層の
暗灰色シルト岩．木ノ根層基底の礫岩は，硬質砂
岩およびチャートの円礫（ <径 20 cm）が多く固結
度が高いので，神川層の礫岩と区別することは容
易である．撮影位置は図 6に示す.
Fig. 10 Photograph showing the basal conglomerate of the
Kinone Formation unconformably overlying the dark
gray siltstone of the Kanigawa Formation.  The basal
conglomerate can be easily distinguished from the
conglomerate of the Kanigawa Formation by its hard
lithofacies and gravels of hard sandstone and chert.
The locality is 700m south of the Kamogawa observa-
tory （ Fig. 6）.
図 8 ボーリングサイト東方 2 kmほどの新田付近の水田脇
の露頭．チャネルを埋めた非常に軟弱な円礫まじり
の細粒砂岩と，炭質物をフィルム状に挟むシルト岩




Fig. 8 Photograph showing an outcrop at Shinden, about 2km
east of the Kamogawa observatory.  The lithofacies are
fluvial deposits composed of unconsolidated pebbly
channel-filled sandstone and dark gray siltstone with
plant fragments.  The pebbles are mainly black shale
associated with granules of red or dark-gray chert.  The





Fig. 11 Route map and geological column of the Kawadani Route （ partly modified after Watanabe and Takahashi,

































































Fig. 12 Photograph showing the typical lithofacies of the
Kanigawa Formation in the Kawadani Route.  The
Kanigawa Formation in the Kawadani Route is mainly
composed of soft, massive fine-grained sandstone.







Fig. 13 Optical microphotograph of the thin section for 
breccia in the uppermost part of the Kanigawa
Formation.  Diatom fossils （ Stephanopyxis sp.,
Indicated by an arrow） are included only in siltstone
fragment （ about 0.1mm diameter）, suggesting that
the diatom fossils obtained in this sample were








ことが明らかになった．また，深度 1, 550 m付近の試料
は石灰質ナンノ化石から前期中新世～中期中新世である







とともに判断すると，神川層の年代は 20. 3～ 18. 4 Ma
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